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Effect of Number of Leaves per Fruit on Radiocesium Concentration of Japanese Persimmon
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Mayumi HACHINOHE＊４），Shioka HAMAMATSU＊５），Hisaya MATSUNAMI＊２），Akihisa NONAKA＊２）and
Toshifumi MURAKAMI＊６）
Abstract : We investigated the influence of defoliation on the 137Cs concentration of mature Japanese
persimmon fruits to verify the involvement of radiocesium translocation from leaves to fruit. The
137Cs concentration of leaves was decreased during harvest time from the middle of September.  The
137Cs contents in one fruit were increased during harvest time from the middle of September.  The
degree of defoliation had no effect on the 137Cs concentration of fruits and 137Cs contents in one fruit.
These results indicated that the effect of number of leaves per fruit on 137Cs concentration of the
fruits was not clear.
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唆されている（Carini et al. 1999、高田ら　2012a、








































































































（砂55.5 ％，シルト18.4 ％，粘土26.1 ％）であっ
た。2016年調査時の土壌pH（H2O）、137Cs濃度およ
び交換性カリ含量は、それぞれ 6.1（18.6 ℃）、
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